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Disminuye el impacto de los siguientes peligros climáticos
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Medios de vida 
(Salud,vivienda, 
educacion) Puntaje
2 2 Gestion Evaluacion de riesgos 3 3 3 3 3 3 3 3 24
3 6 Manejo de vegetacion
Incorporación selección de 
especies arbóreas, arbustivas, y 
herbáceas en cultivos
1 3 3 3 3 3 3 2 21
2 5 Diversificacion Diversificar con otros productos 2 2 3 2 2 3 3 3 20
3 27 Gestion
Mapas de la finca incluyendo zonas 
ecológicas y usos de tierra
3 3 3 1 2 3 2 2 19
3 3 Manejo de vegetacion
Mantener y proteger áreas de 
bosque 
1 3 2 2 2 2 3 2 17
1 1 Gestion
Planes de manejo: Planes de 
fertilización, manejo de plagas, 
capacitaciones, podas, manejo de 
áreas de conservación
2 2 2 1 1 3 2 2 15
3 12 Manejo de Suelo Cercos vivos 1 1 2 2 2 2 2 2 14
1 4 Manejo de vegetacion Restauración de bosque nativo 2 2 3 2 2 1 1 1 14
1 22 Conservacion  Conservacion de flora y fauna 2 2 3 2 2 1 1 1 14
2 17 Manejo de Suelo Barreras vivas 1 1 3 2 2 1 1 1 12
2 11 Manejo de Agua Sistema de cosecha de agua NA 3 1 NA NA 3 3 2 12
3 9 Manejo de vegetacion Regulacion de sombra 3 3 2 1 2 1 na na 12
2 32 Ingresos Asociatividad 1 1 1 1 1 2 2 2 11
2 14 Manejo de Agua Sistema de riego NA 3 1 NA NA 3 2 2 11
1 13 Manejo de Suelo Canales de captacion de agua NA 3 2 2 NA 1 1 1 10
2 8 Manejo de Suelo Compost 1 3 1 NA NA 2 2 1 10
3 15 Manejo de Suelo Coberturas muertas 1 3 3 3 na na na na 10
1 7 Manejo de Suelo Coberturas vivas 1 1 2 2 NA 1 1 1 9
1 16 Manejo de vegetacion Franja de vegetación 1 1 1 1 2 1 1 1 9
1 19 Manejo de Suelo Barreras muertas 1 2 2 1 NA 1 1 1 9
2 20 Manejo de Suelo Sistema de drenaje 3 NA 2 1 NA 1 1 1 9
1 10 Manejo de vegetacion Podas de cultivo 1 1 1 NA NA 3 NA 2 8
2 26 Ingresos
Trabajar en preparar la calidad y 
cantidad que requiere el mercado
NA NA NA NA NA 3 3 2 8
1 31 Ingresos Conocer requisitos del mercado NA NA NA NA NA 3 2 3 8
1 25 Nutricion Bioles y bio-fermentos NA 1 1 NA NA 2 1 2 7
3 18 Manejo de Suelo Control de Malezas 1 2 2 2 na na na na 7
2 29 Manejo de Residuos
Sistema de tratamiento de aguas 
residuales
NA 2 NA NA NA 1 1 2 6
3 21 Manejo de Suelo Nutricion de suelos na na na na na 3 2 1 6
2 23 Manejo de Suelo Regulacion del pH NA NA NA NA NA 2 2 1 5
1 28 Gestion Registros NA NA NA NA NA 2 1 2 5
3 24 Plagas + Enfermedades Controles etologicos na na na na na 1 1 1 3
3 30 Manejo de Residuos Micro-rellenos sanitarios na na na na na na 1 2 3
Valorizacion de las mejores practicas resilientes al cambio climatico en fincas de café y cacao
(Calificaciones: 3=alto, 2=medio,1=bajo, NA=No Aplicable)
Annex H 
